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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
....... .. ...... ~.9:tl.th .. J'QT.t.l.a,tJQ. .. ... , Maine 
D ate .. . ... ... J:une .. 2 6 , .. . 1.9.4 0 .. .. ... . .... .. ...... . 
N ame ................. ... ..... ...... Be .. s.s.:i...e .. L~ndi.gan .. Mills ........... ........... . . ..... ..... . 
Street A ddress ...... ..... ... . .. 201 ... Elm .. S.tr.ee.t ... .... ........ .... ..... ...... ... .......... ....... ... ........ ........... ............................. . 
City or T own ... .... .... ..... South .. . Por.t l-a.nd .. .. .. ....... .. ....... .. .. .... . .... .. ... ...... ........... . ...... .. ..... ·· ; .......... . 
How long in U nited States ....... . l ~ . .Y.e~r.s .. .... ........ ....... .... .. ..... .... . How long in Maine .. . . 1 2 ... ye.ar.s ..... . 
Born in .... ... Adv.o.ca.t e ... Har.b.or., ... No.v.a .. Sc.o.tia .... . ... ...... . .Date of birth .... Oc.t. • ... 30 , .. 18BB . .... . 
If m arried, how m any children ..... ?. .. o.h;l...l.4.:r.~n. .... ...... .. ................. O ccupatio n ..... HQ.µ~.~w.:Lf.~ .. . .............. . 
N ame of employer ........... .... .... . ... ......... ....... ....... .............. ........ ... .... .... ......................... ..... .. .. . ...... .. .... .. .. .. .. ... ... ...... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ... ..... ..... ..... .......... ... ........... .... ......... ............ ..... .... .. .... ... .... ..... .. ............. . .. .. ..... ........ ... .. ...... ........... . 
English ...... .. .......... ........... ... ..... Speak. ..... .Ye.s ...... ..... ...... .. Read . .. .. .... .Ye.s ... ........... Write ..... .. Y e.s ......... .. ...... . 
Other languages............ ... ...... .......... ............ ...... ............ .......... ......... ......... ....... .. . .. . .. . ... . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . . . ... .. .. .. .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? ..... ... No . .... .. . ............... .. ......... .............. ........ .............. ........... ... .... ...... . 
H ave you ever had military service? ..... .. .. ..... No ...... .......... ..... .. ............. ..... .. .............. . .................... ......... ...... ....... . . 
If so, where? .. .. ............... ... .. ... .. .. .. .... .... .... ... .... ........ .. ..... .. .... . when? ..... .. ....... .. ......... ......... ... ............ ..... .... ... .. ... ..... .. .... .. . . 
Signature .... ... . RJ..-~ .. t:.. ... ~ .. ~ r ................. . 
Bessie L. Mills 
Witness .. ....... ... ......... .. .... ......... ..... ........ .... .. .. ........ . ........... ..... .... . 
Ll oyd G. Sar 0ent 
ASSESSORS DEPA.!'tTMENT 
MUNICIPA L E! UILO!NG 
tlfCE!\'fD A. s.1°'J,Jlf"2-1-'m4~AINE 
